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autoridades no se preocupan su  cumplimiento. 
Las intervenciones deben realizarse sólo 
cuando realmente exista un compromiso serio, 
cuando el Estado se haga respetar y aplique 
esas medidas hasta sus úl� mas consecuencias.
En conclusión, la intervención del Estado en la 
economía es necesaria para disminuir los fallos 
del mercado, buscar su equidad y eﬁ ciencia, 
contribuir a la produc� vidad del país, evitar 
monopolios, etc. El control de precios es una 
de las formas que u� liza el gobierno para 
intervenir y lo hace con el ﬁ n de aumentar el 
bienestar del consumidor y del productor; no 
obstante, el resultado no siempre es el  que se 
espera, mo� vo por el cual se debe analizar a 
profundidad antes de implementar una medida 
en la economía del país.
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Según la ideología neoliberal, el Estado no 
puede intervenir en la economía, únicamente 
debe servir como regulador para que el mercado 
actúe según el juego de libre demanda y oferta. 
Sin embargo, cuando existen imperfecciones 
en el mercado, como monopolios, escasez, 
externalidades, etc. aquél debe intervenir, 
ya sea controlando los precios u orientando 
polí� cas económicas que velen por el bienestar, 
tanto del productor como del consumidor.
El control de los precios � ene sus beneﬁ cios 
cuando se trata de un bien no sus� tuible, como 
la gasolina o medicina, ya que los aumentos 
de precios en estos bienes provocan un golpe 
en los bolsillos de los usuarios. Entonces, si el 
Estado regula los precios y es� pula un precio 
máximo para su venta, ese producto no puede 
ser vendido a mayor precio que el es� pulado; 
sin embargo, si el precio máximo es inferior al 
precio de equilibrio, surgiría una escasez del 
producto, ya que la can� dad ofertada sería 
menor que la can� dad demandada.
Cuando a los bienes que se les establece un 
control de precios son sus� tuibles, como la 
tor� lla, la regulación en su precio no incen� va 
a los compradores a consumir productos 
sus� tutos, por ejemplo el pan, porque el precio 
se mantendría y todos seguirían consumiendo 
tor� lla, ni mo� varía a los productores a 
sembrar más maíz debido a que este control 
no permi� ría que sus u� lidades crecieran. 
Entonces surgiría una escasez de tor� llas debido 
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a que el consumo aumentaría o se mantendría 
y la oferta no incrementaría.
Por el contrario, si se implanta un precio 
mínimo, es decir, el más bajo que pueda ser 
cobrado por un producto, y éste es mayor que 
el precio de equilibrio, ocurriría que la can� dad 
que se demanda por ese bien sería menor a la 
ofrecida, debido a que a mayor precio menor 
es la can� dad dispuesta a comprar, por lo que 
los productores se quedarían con ar� culos sin 
vender, lo que podría ocasionarles pérdidas. 
Probablemente los ofertantes se verían 
obligados a reducir los ar� culos dispuestos a la 
venta o tendrían que buscar nuevos mercados.
No obstante, el control de precios en países 
sub desarrollados como el nuestro es necesario 
para poder controlar las con� núas alzas de 
productos de consumo básico, como el arroz 
y el frijol, ya que la mayoría de la población 
resulta afectada por estos incrementos. Si el 
gobierno pudiera de alguna manera regular 
estos precios sería un gran alivio para los 
consumidores, sin embargo, esto debe hacerse 
de forma equilibrada 
para que, tanto 
el demandante 
como el 
ofertante, se 
b e n e f i c i e n , 
aunque esto no 
siempre es fácil 
de lograr.
Es importante 
recalcar que el Estado 
debe velar para que 
los establecimientos 
acaten estas normas y 
no vendan los ar� culos 
a un precio mayor del 
establecido, ya 
que de nada 
serviría el 
control 
si las 
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